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Профессор НОВАШ Владимир Иванович 
(к 80-летию со дня рождения)
В марте 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рож­
дения и 55 лет инженерной, научной и педагогиче­
ской деятельности известного ученого в области 
релейной защиты и автоматизации энергосистем, 
заслуженного деятеля науки БССР, доктора тех­
нических наук, профессора кафедры «Электрические 
станции» Белорусского национального технического 
университета Владимира Ивановича Новаша.
Вся научная и педагогическая деятельность 
В. И. Новаша связана с кафедрой «Электрические 
станции» БНТУ. После окончания Великой Отечест­
венной войны, демобилизуясь из армии, Владимир 
Иванович поступил в Белорусский политехнический 
институт, который окончил с отличием в 1950 г.
Затем он учился в аспирантуре Ленинградского по­
литехнического института, а с 1953 г. работает ассистентом, доцентом, заведующим, про­
фессором кафедры «Электрические станции» БНТУ.
На кафедре Владимир Иванович сплотил вокруг себя группу специалистов, которая 
многие годы успешно занимается разработкой методов математического моделирования 
электроустановок совместно с устройствами защиты, их исследованием и функциональной 
отладкой, повышением технического совершенства и разработкой новых устройств релей­
ной защиты и автоматики. Одним из первых отечественных ученых он приступил к реше­
нию проблемы использования микропроцессорной элементной базы в технике релейной 
защиты и автоматике энергосистем. Под руководством В. И. Новаша ведутся работы по 
исследованию электромагнитных переходных процессов на базе комплексных математиче­
ских моделей электроэнергетических установок для оценки эффективности существующих 
и вновь создаваемых устройств релейной защиты. По материалам исследований им подго­
товлена и успешно защищена в 1973 г. докторская диссертация, а в 1975 г. - присвоено зва­
ние профессора. Этими же вопросами занимаются и его многочисленные ученики, защи­
тившие под руководством В. И. Новаша две докторские и 23 кандидатские диссертации.
Профессор В. И. Новаш опубликовал более 180 научных работ, среди которых моно­
графия по основам математического моделирования в релейной защите, получил 30 автор­
ских свидетельств и патентов. В 1989 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный дея­
тель науки БССР».
Как педагог Владимир Иванович уделяет большое внимание совершенствованию учеб­
ного процесса. В. И. Новаш - один из инициаторов открытия новой специальности «Авто­
матизация и управление энергетическими процессами», он подготовил ряд фундаменталь­
ных курсов, изучаемых студентами в рамках этой специальности. В течение многих лет 
профессор В. И. Новаш является членом специализированных советов Российской Федера­
ции и Республики Беларусь по присуждению ученых степеней, редколлегии журнала 
«Энергетика - Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ», 
семинара при специализированном Совете по защите диссертаций в БНТУ.
Боевые заслуги в Великой Отечественной войне и плодотворная научно-педагогическая 
деятельность профессора В. И. Новаша отмечены многими государственными наградами.
Благодаря широкому кругу интересов, исключительному трудолюбию, блестящему пе­
дагогическому мастерству, принципиальности и личной скромности Владимир Иванович 
Новаш заслужил искреннее признание и глубочайшее уважение коллег и учеников.
Поздравляя Владимира Ивановича с юбилеем, желаем ему доброго здоровья и даль­
нейших успехов в научной и педагогической деятельности.
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